تطبيق كتاب تدريس اللغة العربية (المناهج٢۰۱٣) للصف السابع في المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك سليمان فالوفو by ألفية, ألفية
) للصف السابع في المدرسة المتوسطة ٣۱۰٢كتاب تدريس اللغة العربية (المناهجتطبيق  
   المجمعة داتوك سليمان فالوفو
 
 
 
 بحث
ة سرجانا التربية شعبة تدريس جض الشروط المطلوبة للحصول على در قدم لإستكمال بع
 الإسلامية الحكومية فالوفو لجامعةااللغة العربية كلية التربية والعلوم التعليمية 
 
 الباحثة
 ألفية
  ۱٤.۱٦.٨.۱۰۰۰ : رقم القيد
 
 
 
  علوم التعليميةالشعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية و 
 ٨۱۰٢ الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو
) للصف السابع في المدرسة المتوسطة المجمعة ٣۱۰٢كتاب تدريس اللغة العربية (المناهجتطبيق  
   سليمان فالوفوداتوك 
 
 
 
 بحث
ة سرجانا التربية شعبة تدريس اللغة جض الشروط المطلوبة للحصول على در قدم لإستكمال بع
  الإسلامية الحكومية فالوفو  الجامعةعلوم التعليمية الالعربية كلية التربية و 
 الباحثة:
 ألفية
  ۱۰۰۰.۱٨.٦.۱٤ : رقم القيد
 
 تحت اشراف:
  A.M ،مهيمنالدكتور . ۱
 I.hT.M .cL ،اج رقمان عبد الرحمن سعيدالح. ٢
 
 شعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية والعلوم التعليمية
 ٨۱٠۲ الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو
 ثعلى البح الاعتماد
كتاب تدريس اللغة تطبيق   ، بعنوان "۱۰۰۰.٨.٦۱.٤۱هذا البحث المقدم من الطالبة ألفية رقم القيد 
" وبعد مناقشة ) للصف السابع في المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك سليمان فالوفو٣۱۰٢(المناهجالعربية 
من  ۰۳لجنة الامتحان والمناقشة لكلية التربية والعلوم التعليمية الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو في 
حسب تقريرات  للهجرة وبعد أن أصلح ٩۳٤۱من صفر سنة  ۳۲للميلاد، الموافق  ۸۱۰۲نفمبر سنة 
 لجنة المناقشة قبل كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة عالمة التربية الإسلامية.
 لجنة المناقشة
 )(                             الرئيس   A .M   ،. الدكتور مهيمن۱
 )(                            السكرتيرة                          .dP.M،. الدكتورة كارتينى۲
 )                     (    المناقش الأول A .M  ، . الدكتور مهيمن۳
 )                     (    المناقش الثانى I.hT.M .cL ،اج رقمان عبد الرحمن سعيدالح. ٤
 )                     (   المشرف الأول    .I.dP .M قهارالدين الدكتور. ۵
 )                    (    المشرف الثانى                .gA.M,.cL، الدكتور الحاج حارس كلى. ٦
 
 رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو  عميد كلية التربية والعلوم التعليمية
 
 
  gA .M،الدكتور عبد الفيرول     .I.dP .M قهارالدين الدكتور
 30119691 4991 13 300. رقم التوظيف  300 1 309991 03010791.رقم التوظيف
 بيان بأصالة البحث
  :اادناه قعةلمو ا أنا
  ألفية:  سم     الا       
  ۱۰۰۰ ٨ ۱٦ ۱٤ :   القيدرقم        
  : تدريس اللغة العربية  شعبة    ال       
  علوم التعليميةال: التربية و   ية     الكل       
  
فإذا وجد فى المستقبل أنه ، نتائج عملي بيدى شهد الباحثة أن هذا البحث مني
فالبحث والشهادة  هأو بعض لهخر بكلآنتحال أو مساعدة الشخص اانتيجة من تقليد أو 
 .كمالح ةالباحثة باطل نالت بها التي
 
 
 ٨١۰۲ نوفمبر ۰۳ فالوفو,
 الباحثة
 
 ألفية
  ۱٤.۱٦.٨.۱۰۰۰ :لقيدارقم                                                              
 
 موافقــــــــــــــة المشــــــــــرفين
 :ةالإطــــــــلاع على البحث المقدم من الطالب بعد
 ألفية:     الإســـــــــــــم
 ۱۰۰۰.٨.٦۱.٤۱:     قيدرقم ال
 : تدريس اللغة العربية     الشعبة
 : التربية     القســـــم
) للصف السابع في المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك سليمان ٣۱۰٢اللغة العربية (المناهجكتاب تدريس   تطبيق"بعنوان 
 "فالوفو
قد استوفى الشروط  نحن المشرفان أن البحث المذكور وبعد إجراء الإصلاحات اللازمة، نقرر 
 العلمية المطلوبة، وأنه صالح لتقديمه للمناقشة.
 
 ٨۱٠۲ نوفمبر   فالوفو،
 
 الثانى المشرف                   ولالأ المشرف 
 
        
 .cL T.Mh.I ٬مان عبد الرحمن سعيد. رقجالحا            AM ،ينميالدكتور مه
 200 1 213002 72901791رقم التوظيف:        600 1 105002 30209791رقم التوظيف: 
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 كلمة التقدير والعرفان
والصلاة والسلام على نبينا وهدايته.  تهوالشكر لله على رحمعلى نعمائه لله  الحمد
 ته أجمعين.صحابه وذرياأله و آ محمد صلى الله عليه وسلم وعلى
ني لأشكر الله سبحانه وتعالى على عونه ونعمته ورحمته اذ قدرت على كتابة هذا إو 
للصف السابع في  ٣۱٠٢هج اكتاب تدريس اللغة العربية المنتطبيق   البحث المتواضع بعنوان:
من الشروط المطلوبة للحصول  وهو يمثل شرطا سطة المجمعة داتوك سليمان فالوفوالمدرسة المتو 
  .سرجانا التربيةعلى شهادة 
 وأقدم كلمة الشكر على بعض الأشخاص: 
  gA.M .عبد الفيرول، الدكتوررئيس الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو، حضرة . ١
نائب العميد    .I.dP .M هارالدينق علوم التعليمية الدكتورالحضرة عميد كلية التربية و . ٢ 
العميد  ةنائب ٬.dP.M .gA.Sنير يوسف نائب العميد الثاني م ٬.A.Mالأول الدكتور مهيمن 
شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة   ةورئيس ٬ .I.dP.Mىنورشمس ة اند الحاجةالدكتور  الثالث
ين ، الذالمكراموجميع محاضرى الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو ونائبيهم .dP.M ،نييرتاك
 ساعدونى فى معرفة اللغة العربية.
 .M .cL ،الحاج رقمان عبد الرحمن سعيدالمشرف الاول،  .AM ،مهيمنالدكتور  حضرة. ٣ 
 والإهتمام الكبير حتى اتمام هذا البحث. أعطيا الإشرافهذان  المشرف الثانى،   I.hT
امعة الإسلامية الحكومية فالوفو، الذين ساعدونى فى الج وموظفية رئيس المكتبةحضرة. ٤
 جمع المواد والمراجع المتصلة لهذا البحث. 
 ز
 
مواصلة  الذين ساعدون تيوجميع أسر  سابيل وستي خاتمة وزوجي ينالكريم يوالد وخاصة. ٥
 حتى بلغت إلى هذا المستوى، وأسال الله تعالى أن يعينهم ويساعدهم.  الدراسة
فى إستكمال هذا البحث فأقدم  ساعدونيتدريس اللغة العربية الذين  حيبتياوص أصحابي. ٦
 لهم جزيل الشكر والتقدير.
 
 
 ٨۱٠۲ نوفمبر ۰۳ ،فالوفو
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 ملخص
للصف السابع في المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك  ٣۱٠٢كتاب تدريس اللغة العربية المناهج تطبيق  " ٨۱٠۲ ٬الفية
الجامعة الإسلامية  ٬كلية التربية والعلوم التعليمية  ٬شعبة تدريس اللغة العربية ٬. البحث"سليمان فالوفو
  الحاج رقمان عبد الرحمن سعيد ٬المشرف الثاني ٬A.M الدكتور مهيمن ٬الحكومية فالوفو. المشرف الأول
 I.hT.M .cL
 
 ٣۱٠٢المناهج  ٬في المدرسة المتوسطةكتاب تدريس اللغة العربية الصف السابع   ٬الكلمات الرئيسية: تطبيق
 و ٣۱٠٢رمى بين أهداف هذا البحث لمعرفة كيف تطبيق كتاب تدريس اللغة العربية بالنهج العلمي المناهج  
الذي  ٣١۰٢كتاب تدريس اللغة العربية المناهج   تطبيقالمركز التحقيق هو  .والعامل المساعد والعامل العاضد  المناسبة
 .٣١۰٢من قبل الحكومة في تنفيذ المناهج 
تقنية جمع البيانات هي   ونوع البحث يستخدم هو دراسة ميدان. ٬نهج البحث الكيفيهذا البحث هو  
تدل نتائج هذا البحث على أن كتاب  مصادر البيانات الثانوية. الأساسية والملاحظة، المقابلة والوثائق في  البيانات 
ولكن في تطبيقه توجد  عايير كتاب جيد،وفقا لم للصف السابع في المدرسة المتوسطة ٣١۰٢تدريس اللغةالعربية بالمناهج 
بضع العوائق هي في مستعد تنفيد تعليم و تفدير. المدرس تشعر صعب في استيعاب نهج من خمس خطوات (المراقبة، 
المعنى والكتابة  ٬نحويال ٬صرففي ال توجد أخطاء سوى ذلك، الوسائل، الحاول، الإعتبار والتواصل) في التعليم.
ناقص كملة بالقاموس الصغير  ٬توجد غير مناسب بين محتويات البحث بالصفحة المقصود ٬الطبعالأخطاء و الإملاء
 والمراجع.
 كتاب  هللصف السابع تدل ٣١۰٢كتاب تدريس اللغة العربية النهج العلمي بالمناهج من البحث أن   النتيجة  
واجب الإصلاح طبع في  ٬بالطبقة التفكير الطلاب. ولكن وجد في كتاب تدريس مذكور مناسبمواد ت ٬جيد
 للإصلاح التعليم في المستقبل.   الكتابة الكتاب مذكور و الإصلاح الأخطاء توجد في الكتاب
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 المبحث الأول
 المقدمة
 خلفية البحثأ. 
لايتطرق اليه  عقد مفاتيح رئيسية يحمل النافذة الرئيسية للعالم.المعرفة.  هي مفتاح اللغة 
 ستخدمةمفة كثيرة المعر  مصادركبير، لأن الم العلم يتعليم اللغة العربية هي تعل ٬الشك
 اللغة العربية. 
أمة  تحدث بهاتالتي  العالم الجميع الرئيسية فياللغات  منإحدى  هي اللغة العربية
دولة.   ۰٢ما يقرب من  المسلمين منهاج أو القرآن أيضا لغة اللغة العربية هي الأسلامية.
 بالطبع بعد ذلك في جميع أنحاء العالم للمسلمينالإرشاد الديني و  الكتاب المقدس لغة هيلأنها
قال الله  كما  1.في جميع أنحاء العالم المسلمينالملايين من  لمئات أهمية بشكل ملحوظ هولغة
 ٢١: سبحانه وتعالى  في ســورة الأحقاف
    
    
   
   
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   
    
عملية  .لثانيةللغة ااكلاتزال ثبت  الإسلامية  تدين التي الإندونسي شعبلل العربيةاللغة 
 للشعب لكنو  ٬دريسالت التعليم وتعلم لمالك اللغة ممكن لا أكثر المسألة لأن لامحصوله كتاب
 تنفيذال ٬الدروس تلقونالذين ي الطلاب ،المعلمين المهنية .سلبيحال مذكور لاتؤثر  إندونيسيا
ة تكون قليل تم عملي يئة مناسبةبو سهولة فيزياء  ٬الطريقة أو التقنية التعليم المناسب ٬النهج، الجيد
  .درسالتكتاب التعليم بغير موجود  
لتعليم ا صادرملية تعليم هو كتاب تدريس في حقيقته يكون مساعدعممن  واحد منها 
هلية ة أو أم أهلييتعلالطلاب تستطيعون . بكتاب تدريس الطلابأو  ونمدرسللمقبض والتعلم و 
 ج.بندمتم و بطريقة متناسق و تبعا لنظم خاص يقدر على تولى كل الأهلية أساس ب
بناءعلى معايير قومية تربية  كتاب تدريس في التربية هي مصادر التعليم الذي أمسيطر.  
  خرى.الألدرس في أوساط آلة ا الذي متداول وكثير في إستخدامآلة الدرس  هوكتاب تدريس 
الوجب ة، لأن كتاب هو يشكل واحد من الراجع تربيالكتاب تدريس يكون دور المهم في 
 3
 
هج المستعمل كثير الحدوث تبديل المناسب بالمناالى أن طبيعي كتاب   ٬دارسالملمنشات أو ل
 2.)٢۱۰٣هجاالمنهذالحين (
الدراسي القائم حتى ، توجد خصائص تميز المنهج ٣۱۰٢هج المنافي الكتاب المدرسي  
 : الآن
 م   يالتعل نهج. ۱
 .تكاملية ومواضيعية علمي نهجو ه ٣۱۰٢ هجانالم التعليم في ستخدمم نهج  
 كفاءة الخريجين.  ٢
 .والمهارة ،ةرفلكفاءة المواقف، المعالخريجين يتعلق باعلاقة كفاء  ذهه في  
 . التقييم٣
 الأصيل.  التقييم نهج ممستخد هو ٣۱۰٢ هجانبالم ستخدمفي م التقييم نهج  
النظام التربية اللغة العربية التي لطيفة  المحاولة التطوير الإقتضاءواقع هذا الحين، اليرى  
التي  تجديد و الإصلاح التربية اللغة العربية لعملطلب ليفى التربية  أطراف المعينةلأنه  .ةالواقع
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 في ترقية نهجم يعنى بالتكامل و شامل شحنة. يعملتجديد و الإصلاح مذكور  .في مشيه قبلها
 3.الوقعة طيفةل قيميحتوى  وجب
اللغة  هذالحين تعليميذكر الحين مهمة جدا،  الّصيغة المنهج التربية اللغة العربية هذ لأنه 
 ةتربية الدينالنهج ترقية المكاسعي   ٬سوى ذلك .علم عن اللغةمليس  م اللغةعلمالعربية أكثر 
شكل تالمنهج  .اشعب الإندنسيعلى الالتوافق الملاءمة  القدرة  كفايةلم   تشعورالذي  ،ةالتقليدي
تولى شحنة في عملية  و غرفة الغطى النوع، عنتوجيه  يعطى وظيفة التى  التربيةشيئ طريقة 
 4.فى العملية التربية محل مركز تملكج هنم ،لأنهتربية. و 
فى الإجراء حين المنهج المشيد و  النشاط ذكياء والأشعب  أولاد تلد تربية ستستطيعال 
لطلاب ااساس  احدو  إستعداد ناسب الحاجة الأصلّية الطلاب. شحنة المحول في المنهج بشكل
 .في أعمل يتبع عملي ّ سهلهم إلى أن
  5ن الدينية.و الشؤ  يروز المدرسة هي واحدة من المؤسسات التعلمية الرسمية تحت 
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 باليجّهز كت اولتحم اللغة العربية، كل مدرسة يالتعلفائدة الدرجة كيفية الطلاب في 
كتاب اللغة الغربية . كتاب تدريس اللغة الغربية يستخدمة في المداريس هي  اللغة العربيةتدريس 
كتاب هي المدرسة يستخدم   المدرسة المتواسطة المجمعة داتوك سليمان فالوفو. ۳۱۰۲بالمناهج 
المدرسة المتواسطة المجمعة ، ولكن مدرسة اللغة الغربية التي يتعلم في ۳۱۰۲اللغة الغربية بالمناهج 
ريد توبعد ذلك الباحثة يشعر صعبة في تطبيق كتاب تدريس مذكور  داتوك سليمان فالوفو
للصف السابع في  ٣۱۰٢هج اكتاب تدريس اللغة العربية المنتطبيق  " لرفعت عنوان و  البحث
 سليمان فالوفو. المدرسة المتواسطة المجمعة داتوك
 
 أسئلة البحثب. 
 لة:سئمن خلفية البحث، صممت الباحثة صياغة الم 
سطة للصف السابع في المدرسة المتو  ٣۱۰٢كيف تطبيق كتاب تدريس اللغةالعربية المناهج .  ۱
 ؟المجمعة داتوك سليمان فالوفو
 ؟٣۱۰٢لمناهج باكتاب تدريس اللغةالعربية تطابق   . كيف۲
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 و أهمية البحث ج. أهداف البحث
 أهداف البحث. أ
          المدرسة المتوسطة المجمعة  للصف السابع في ٣۱۰٢ج هاكتاب اللغة العربية المن). لمعرفة تطبيق  ۱
 داتوك سليمان فالوفو.
  ٣۱۰٢ج هالمنباكتاب اللغة العربية ). لمعرفة تطابق  ۲
للصف  ٣۱۰٢ج هاالعربية المنكتاب اللغة في تطبيق   وعامل مساعد وعامل عائقلمعرفة ). ۳
 المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك سليمان فالوفو. السابع في
 ب. فوائد البحث  
 . فوائد نظرية۱
في التعليم  عرفة، خصوصهاالمم و علالأفكار و فوائد نظرية هذاالبحث قدرة يعطى مساعدة  
 .٣۱۰٢هج االلغة العربية بالمن
 تطبيقية           فوائد. ٢
 فوائد تطبيقية البحث للفوئد: 
 في العامة. اءللباحثة و قر ّ ،٣۱۰٢هج اعن الكتاب اللغة العربية المنالمعرفة  زيادةأ). 
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معلق  التي الخصوصها لطلاب التربية اللغة العربية ٬عمل البحث وبعدذلكيللرجوع ب). 
 بكتاب اللغة العربية.
 . ٣۱۰٢هج انالملتصويرعن كتاب اللغة العربية ج). 
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 المبحث الثاني
 الدراسةالنظرية 
 
 السابقة اتالدراس .أ
بناء على الدراسة التي تعمل الباحثة، الباحثة لم وجد البحث عن تطبيق كتاب تدريس.  
 . كالترجيح۳۱۰۲ولكن عن التطوير المادة الكتاب و التطبيق التعليم اللغة العربية المناهج 
الباحثة. هذا الحال تفعل الباحثة   بالمشكلةمعلق  الذي البحوث بعض الباحثة ستقيد والمقارنة،
  ليكون كالرجوع وبالمقصود كى يسلم من تقليد.
في  ۳۱۰۲المكوى شكرا شهبان بالموضوع "تطبيق تعليم اللغة العربية المنهج البحث  .۱
الإسلامية  امعة"، بج٦۱۰۲\۵۱۰۲التعليم  المدرسة المتوسطة المعليمن سروع كابمان سنة
التعليم اللغة العبية هذا البحث يبحث عن كيف تطبيق  كرتا.  يوكياا الحكومية سوناكاليجاك
و  ۳۱۰۲تطبيق التعليم اللغة العبية المنهج وعامل مساعد وعامل عائق   ۳۱۰۲ بالمنهج
يدله أن  البحثهذا نتاثج  ومنطريقة يستعمل المدرس اللغة العربية في تطويرتعليم اللغة العبية. 
 9
 
لم أكمل  في المدرسة المتوسطة المعليمن سروع كابمان ۳۱۰۲تطبيق تعليم اللغة العربية المنهج 
    6والوسائل التعليم لم كاملة. ۳۱۰۲لم تناسب بالتركيب المنهج  لأن خطة تنفيد التعليم
اشر في هج في التعليم اللغة العربية للصف العإيكارحمواتى بالموضوع "تطبيق المن البحث .۲
الإسلامية الحكومية  امعة"، بج۵۱۰۲\٤۱۰۲التعليم المدرسة العالية الحكومية غاديان سنة
في التعليم اللغة العربية  ۳۱۰۲هذا البحث يبحث عن تطبيق المنهج  كرتا.  يوكياا سوناكاليجاك
في التعليم اللغة العربية للصف  ۳۱۰۲يدله أن تطبيق المنهج  البحثهذا نتاثج  ومنجيد. 
ووجدعامل مساعد وعامل عائق في تنفيذ مناهج وجد تعليم تستخدم تنفيد العلمي  العاشر يدل
 7.۳۱۰۲
 
 ب. أساس النظرية
 ). تطبيق كتاب تدريس۱
 هو إجراء وتنفيذ، سوى ذلك تطبيق هو عملية تنفيذ فكر، المقترح، تجديد تطبيق 
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 8في عمل عملي حتى يعطى تأثسر جيد إنه تغيير معرفة، مهارات أو فيمة المواقف. 
 كتاب تدريس الذي موتد لإستخدام في الفصل بالضبة ترتيب ومستعدا   nocaBفقال   
بوجخدام كتاب تدريس  ٬في مجال معين ومجهزة بأدوات التعلم وتصل وملائم. بينما الآراء الأخرى
 9هو أدوات التعلم التي استخدامها في المدرسات والجامعات ليساعد برنمج التعليم.
 هو كالآتي:  yttaPو   ennerGفقال  معايير تحليل وتقييم الكتاب التدريس 
 أ. كتاب تدريس يجب يجلب الرغيبة طلاب الذي يستخدمه.
 ب. كتاب تدريس يجب يشجع ألى الطلاب.
 كتاب تدريس يجب يحتوى على مخزون جدب القلب الطلاب الذي انتفعه.ج.  
 خدمه.يست د. كتاب تدريس يجب ينظرف في نواحى اللغوية حت مناسب بالقدرة الطلاب
 كتاب تدريس يجب يستطيع حفز ويهمم نشاطات الطلاب الذي يستخدمهه.  
س حتى لا وتردد طلاب و. كتاب تدريس يجب بدعي وصريح لتباعد المفهوم المبهم وغير عك 
 الذي سيتحدمه.
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أن كتاب التي الباحثة تدقيق هو كتاب حيد لإستخدم في  ٬yttaPو   ennerGكما فقال  
بحث  ٬لكذ. سوى جدب التعليم اللغة العربية. إذ رأيت على الغلاف العمامي هذا الكتاب كفى
والتدريبات. وتوجد توضيح  ٬عالإستما  ٬العبارات ٬القراءة ٬الحوار ٬في كل الدرس كاملة في المفردات
وتستخدم  ٬ىبالأخر و ية. وصور في المفردات في هذا الكتاب حتى طلاب سهلة التعليم اللغة العرب
 اللغة في هذا الكتاب تستخدم اللغة التي يسهل فهمها.
 ۳۱۰۲). معرفة المناهج ۲
 يجري. من هذه الجملة ثم ينجم بمعنى ererruc اللغة لاتين جملة منأصله هج االلغة من    
والفاز  مسافة تجب في تؤدي الجراء في المسابقة للوصل إلى خط النهايةبمعى  alucirrucجملة 
م في مجال الحياة. واحد مجال الحياةالذي جملة المنهج يبداء استخد ٬بالمسابقة. بيمرور الوقت
منهج تستطيع بمعنى بطريقة ضيق وبطريقة واسعة. بطريقة  ٬هج هو التربية. في التربيةايستخدم المن
على أن بطريقة واسعة  منهج يراجع إلى عدة مادة الدرس الذي يجب أن تؤدي الطلاب. ٬ضيق
يراجع إلى سعي المدرسة ليؤثر عملية التعليم الطلاب في داخل أوخارج المدرسة التى تكون 
   01مسؤولية المدرسة.
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المدرس لترقية عملية التعليم. وهكذا أيضا  خطةهو منهج  siweL و rednaxelA ٬roliaSفقال    
فقال زائيز منهج هو وثائق مكتوبة التى تحتوي مكونات مختلفة كقاعدة للمدرس في الترقية 
  11المنهج.
) منهج  ٩١اية  ١فصل  ١عن نظام التربية الوطنى (الباب  ٣٠٠۲سنة  ٠۲قانون رقم  
ط وجيه تنفيد نشاشحنة ومادةالدرس وطريقة يستخدام لت ٬هو طقم الخطة تنطيم عن الأهداف
نهج قبله للرد  التحدى هو ترقية من الم ٣١۰٢التعليم لتحقيق الأهداف التربية. على أن مناهج 
 الداخلية والخارجية. هذا المنهج مذكور أيضابالتربية الشخصية. 
جودة العملية وحاصل التربية التي تتجه رقى  يهدف ٣١۰٢لمناهج التربية الشخصية في ا 
 سب بالقدرةيتحد ومتوازن منا ٬على تشكيل الآداب والأخلاق الكريمة الطلاب بسليم
على الكفاءة والشخصية بالنهج  ٣١۰٢الكفاة الخريجين في كل المدرسة. يمر تنفيد المناهج 
قيم  يفهم.يدرس و  ٬رقى ويستخدم معرفتهمموضوعي وقريني ويرجى الطلاب قدرة بالنفسي ي
 21الشخصية وأخلاق الكريمة حتى موجود في السلوك يوما.
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 ٣١۰٢). نظرية عن المناهج ۳
آلة سيحدد اتجاه التربية.ينجاح التربية اعتماد على الميتخدمة المنهج. الحكومة المنهج هو  
 تى يعطى تأثيروجد، حتلذي التربية ايمر وزيرالتربية والثقافة تحتاج إلى ضيط وتطوير المناهج 
 إيجابي للطلاب، المجتمع، الأمة والبلاد.
ليألف، وتطوير ووضع  حاولت أساس على الإعتبار، الحكومة يمر وزيرالتربية والثقافة 
 31.٢۰٣١. المناهج الجيد قدمت الحكومة بالمناهج المناهج الحالي
ين، المختصة والشخصية. سوى ذلك، بتطوير في انتقائي، لتشكيل المثفق ٣١۰٢المناهج  
 يالنهج العلم العلمي. التأكيد على التربوي في التعليم هو مستخدمة التعليم ٣١۰٢المناهج 
 فيلية التعليم ية. عمجتماعالملاحضة، الأسألة، المنطق والحاول والتشكيل الإفي التعليم يشمل 
 تسنخدم التقييم توجد ثالث: موقف، معرفة والمهارات. في حين أن عملية ٣١۰٢المناهج 
 التقييم الحقيقي.
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 ٣۱۰٢ج اب تدريس اللغة العربية المناهكتج.  
آخرين في  التربية وممارسين مدرسم. كل يالتعلفي النجاح  جدا يثبت ب الدرسيةادور الكت 
ذا الحين ه . فيلمركزيةالحكومة ا المثبت لمنهجباوفقا  تدريسب اكت  رقيةوت ألفلي حق معا مجال
ن  ما صورة أم. طالبالب اكتو  درسالم باكتحضر  أ الإندونسية الجمهورية الشؤون الدينيةير وز 
 :كتابين مذكور
   . كتاب المدرس۱
 الذي ميفي تنفيذ عملية التعل درسعلى المالراحة السهولة و  لتوفير يألف الكتاب هذا 
  في تنفيدل م في الفصيقبل عملية التعلدرس في الرجاء ب للماكت  وجودب العلمي. نهج مستخدي
م يبعملية التعلعلاقة  حوالخذ الأيأالكتاب وهذا قراءة بال بينه ،قبل كل شيئ رسخه الإستعداد
هذا الكتاب مستعد  41درسة.الم صائص الطلاب في كل فصل فيبالخ مناسبةالتي سيتم ثم يخلق و 
. هذا الكتاب في تألف تحت وزير الشؤون الدينية ٣۱۰٢حكومة في إطار تنفيد مناهج 
 .٣۱۰٢ومستخدمة في تنفيد مناهج 
بطريقة العامة في كل مواضع البحث موجودة . المدرسكتاب   تألففي  بادئبضع الموجد  
 تشديد انفه وجد رغم لتحدث والقراءة والكتابة)،اللغة (الاستماع وا مهاراتعناصر  أربعة
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 كتابذلك،  سوى . البحث الموضوع م فييلأهداف التعلرتفع مناسب باأ ويةنسبةمئة التي اصالخ
 ميتعلسق ون، استراتيجيات، مخطة ٬يتم بالخطة التنفيد التعليم درسللم ةالعربياللغة  تدريس
في  سهلة مدرس حتى(لعبة تعليمية باللغة العربية).  ميطريقة التعلالعربية، مبادئ التقييم، و اللغة
 . ميتنفيذ التعل
 .كتاب الطالب٢
ولا إستثنى  في  ،دائماتدريس  باكتستخدام  يالدراسية في إيصال للفصل  ةدما كل 
الجمهورية  الشؤون الدينية يروز  ٬درسةالمفي  ٣۱۰٢هج اتنفيذ المن للكشافةالعربية.  اللغة ةداالم
في   ٣۱۰٢ جهافي تنفيذ المن تدريسب اكتوجود    ب الطالب.اكت  ونشر الإندونسية يستعد
 وجدون يحفر درسطلاب أو المال، يسيالكتب الدر با ، لأنهيثبتجدا و  ةالمدرسة يصبح مهم
 ستطيع تنمية حماسة تحديدتس لكتاب با وإيجاد الإلهام، الدافع أو يبحث، بنفسه القيم المستقلة
 لمستقبل.ل ينفعوالإبداع التي 
تاب جديد نشر في عام ك  هو ٣۱۰٢هج ابالنهج العلمي المناللغة العربية  تدريس كتاب 
 مختلفة، من بينها: البحث سبعة مواضيع وجدم نهج علمي. في هذا الكتاب باستخد ٤۱۰٢
لعنوان، ا بالنفس، التعريف بالعاملين في المدرسة، المرافق و الأدوات المدرسية، الألوان، التعريف
 61
 
الاستماع،  اللغوية المهارات يحتوي على أربعة كل موضوع البحثة.  بيتي، و من يوميات الأسر 
فيرجاء  ٬لقراءة والتمارينلمفردات وابادائما  البحث كاملة التحدث، القراءة والكتابة. كل موضوع
 .مهيتعل نالحصول على إثراء م الطلاب
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 إطار الفكر .د. 
عن المسألة في يبحث عملية الفهم  بسهلميتودولوجيا محتصر تفكير طةخ هو إطار الفكر 
بطريقة مرتب و موجة. هذا البحث  بحثموضوع  لففي تأ الباحثةللبحث، بجانب سّهل 
 بالمخطط كالآتي: في شرح أستطيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
   
  ٢۱۰٣هج اربية المنعالكتاب تدريس اللغة 
 تطبيق
 عامل مساعد عامل عائق 
  نتيجة
 ٢۱۰٣هج اربية المنعالكتاب تدريس اللغة تطبيق  
داتوك معة المتو سطة المج في المدرسة للصف السابع
  سليمان فالوفو
  
  داتوك سليمان فالوفومعة المتو سطة المج
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  لمبحث الثالثا
 الطريقة المستخدمة
 
 أ. النوع البحث والطريقة البحث
هي يهدف البحث إلى تطوير  يدانيستخدم هو دراسة مكتبية. الدراسة الم النوع البحث 
الدراسة العميقة عن واحدةإجتماعية حتى يحصل صورة منظمة بالجيد والكاملة عن واحدة 
 51إجتماعية مذكورة.
هو أسلوب في  الوصفي طريقةال. الوصفي طريقةالهي  التي المستخدمة الباحثةأماطريقة  
التفكير، أو حدث في الوقت  البحث في وضع مجموعة من الناس، الأشياء والأوضاع، نظم
 طريقة. الةالكيفي نهجالم طريقة هي التي المستخدمة الباحثة. سوى ذلك، طريقة النهج الحاضر
لبحث في الحالة مستخدمة ليتأسس على الفلسفة الوضعية،  نهجالم طريقة ة هيالكيفي نهجالم
. مصادر البيانات في العينةهو آلة مفاتيح الأخذ  هو المنهج التجريبي). أنى بحثا ضدهالعلمية، (ل
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نظمام، تحليل البيانات موصوف الجمع بإ تقنيةو  ،laabwons dna evisoprup عمل بطريقةي
 61.isasilarenegعند  إسنفرائّي (كيفي)، ونتاثج البحث الكيفي أضيق معنى من
التي  إجتماعية هو تقليد حقا في علم معرفة ةأن منهج الكيفي حدده relliM و kriK فقال 
في  لمذكورشخاص ابأ لمتصالنفسي و  هاعلى الإنسان في المنطقت لملاحظةبطريقة أصلي  متعلق با
 .هاها و في الحوادثاللغت
المنهج الكيفي هو منهج نتثج البيانات الوصفي يعني  بالمقصود ، إذا ةمن معرفة مذكور  
 أشخاص أو العمل الذى تستطيع يراقبا.كلمات مكتوب أو اللسان من 
 
 بحثالكان مب. 
   سبب اختيار .المتوسطة المجمعة داتوك سليمان فالوفوة سر المد في بحثال اهذ وستجرى 
للغة م ايتعل في كبار  الأولىرسة مستوى المد هو واحد من لأن هذا معدو الدراسة الباحثة موقع
 .٣۱۰٢المستخدمة المناهج  العربية
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 البيانات. مصادر ج
المتوسطة المدرسة  والمدرسة اللغة العربية فيرئيس  هو بحثال هذا في البياناتمصادر ا 
 :مصدرين نم ول لحصفي امصادر البيانات في هذا البحث المجمعة داتوك سليمان فالوفو. 
 . مصادر البيانات الأساسية١
  أو الموظفون   ةحثاالب للجمعةساسية هي البيانات مباشرة مصادر البيانات الأ    
 71من مصادر الأوله. أخرى
 . مصادر البيانات الثانوية٢
عموما  بيانات الثانوية ادة مكتوب.ت الثانوية هو الطلب المصادر يمر بممصادر البيانا 
في الإنتاجية مصادر عن  في المنطقة،مصادر عن الحال الديموغرافيافي الشكل وثائق، مثاله  مركب
 81المأكل في المنطقة.مصادر المستعد به لجامعة، ا
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 . طريقة جمع البياناتد
 تحقيق من الأول دافأهلأن  ،تحقيقشكل خطواة أفضل في الطريقة جمع البيانات ي 
نات يملأ البيا سحصل غير الباحثةلبيانات. بغير معرفة طريقة جمع البيانات، فلم اهو تحصل 
مكن في أأصاب  اناتبينة التى مثبت. غير ذلك، إستفادة من طريقة و آلة جمع البي معايير
 الكراحل الآتية: بينة موضوعّي. ولذلك، الباحثة يألف حصله
 الملاحضة). ۱
 خاص نظامبطريقة  بطريقة الملاحضة ويقيد  هي آلة جمع البيانات في يعمل الملاحضة 
 فيعملية معقدة الذي مركب من عملية البيولوجية والنفسية،  هي الملاحضة 91ظواهر التحقيق .
 .ضابطأهمة هي المراقبة و الذاكرة  الملاحضة التيطريقة  مستخدمة
 المقابلة ).۲
 سؤال و جواب في التحقيق التى مباشرة بطريقة اللسان بينالعملية المقابلة هي  
بيعمل مقابلة، فلم الباحثة ستحصل  شخصان أو أكثر، مواجهة، يستمع المباشرة إعلام أو بيان.
 بينة للمباشرة من مخبر.
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 الوثائق). ۳
متغير في شكل ملحوظات، كتب، صحيفة، مجلة، هو طريقة ليبحث عن  الوثائق 
 02نقووجدول الأعمال.
 
 . طريقة تحليل البياناته
 و تحليل هلكيفي اليل من نتاثج البيانات الجمع،  فالباحثة تحليل البيانات بإستخدم تح
بيانات و الهيز تج اثجيعبر المسألةغير في الشكل أرقام لكن بشكل ملاحظة التى على أساس نت
 تقدير البحوث.
 حث و يركبعملية يبالبيانات الكيفية، فقال باغدان أن تحليل البيانات هو  في تحليل 
حتى سهل  مواد أخرى.و  ابلة، ملحوظة الميدان،قيتحصل من نتاثج الم بطريقة تبعابيانات التي
 12الأفهم، و الإكتشافها بتحصل في أخبر إلى إنسان آخر.
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يركب بطريقة تبعا بيانات مفهوم أن تحليل البيانات هو عملية بحث و  تحصلبناء على مذكور 
بيانات إلى الداخل الطبقة،  منظمةبتحصل من نتاثج المقابلة، ملحوظة الميدان، و وثائق، بطريقة 
م، و ييشرح إلى الداخل فروع، يعمل إصتخلاص، يرتب إلى التصميم، يختار أي مهمة و ستعل
 يصنع النتيجة حتى سهل الأفهم لنفسي أو شخص الأخرى.
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 ث الرابعالمبح
 النتائج والمناقشة
 
  ٣۱۰٢هج االمن بالنهج العلميعامة كتاب الطالب اللغة العربية أ. صورة 
 هوية الكتاب. ١
معه من قبل  ٣١٠٢أن هذا الكتاب اللغة العربية النهج العلمي المناهج  الغلاف فيكما 
الذي لايزال في . هذا الكتاب عبارة عن "وثيقة حية" ٣١٠٢الحكومة من أجل تنفيذ المناهج 
 ٤١٠٢حتى تناسب مع متغيرات الزمان. هذا الكتاب نشر أول مرة سنة  ٬حالة الإصلاح
 وهو مكون من كتبين (كتاب المدرس وكتاب الطالب). 
ن الطبعة الأولى في سنة أما الكتاب الذي تحاول الكاتبة تحليلة هو كتاب الطالب م 
سم  ٨۱×٤٢وأربعون صفحة ومقاسه (في هذا الكتاب يحتوى على مائة و واحد  ٣١٠٢٬
                  يألف ويطالع هذا الكتاب ٬ميليتوس ٢١ )namwoR weN emiT(تقريبا) ويكتب بالخط 
. والمؤلفون لهذا الكتاب ٣١٠٢وزير الشؤون الدينية وتم تنفيد المناهج  تحت إشراف معينة طرافا
 بحرالدين. وناشر هذا الكتاب هم:هم زين المتقين و مومون مجيب الرحمن و فاروق 
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 مديرية التعليم المدرسة و مديرية العمادالتعليم الإسلام و وزير الدينية الإندونيسية.
الغلاف الأمامي للكتاب لونه أرزق و الغلاف الخلفي لونه أزرق أيضا. في الغلاف  
. إلى ٣١٠٢ناهج الأمامي توجد صورة رمز وزير الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسية وصورة م
" ٣١٠٢جانب ذلك, وعليه مكتوب "كتاب الطالب اللغة العربية بالنهج العلمي المناهج 
مدرسة المتوسطة للصف السابع. في قسم السابقة توجد كلمة التصدير والذي يتكون من أحدى 
 :مدير جنرال التربية الإسلامية هو نورشام كمايلي في شرح عشرة فقرة. المقدمة هذا الكتاب 
وزير الشؤن الدينية جمهورية إندونيسة مستعدا  ٬في المدرسة ٣١٠٢هج ا"كالكشافةنطبيق المن
مخطط التعليم التربية الدينية الإسلامية و نشر الكتاب الطلاب والكتاب توجية المدرس. حضور 
 في المدرسة". ٣١٠٢الكتاب للطلاب أو للمدرس يتكون حاجة ضرورية في تنفيد المناهج 
الصفحة التالية توجد محتويات البحث مكونه من الدرس السابع و كل الدرس موضوعه في 
 ت.امختلف
وكل بحث في هذا الكتاب كامل بالمفردات و الحوار والتركيب والتدريبات والقراءة  
 الطلاب سهلة يفهم في المفردات. ولكن في قسم الأخير بحث  والكتابة والعبارات والصور حتى
 حتى طلاب صعبة في الترجمة المفردات الجيدة. سوى ذلك أيضا كتاب ٬وسغير بكامل قام
 62
 
 الكتابة و غير توجد بعض الأخطأ في ٣١٠٢الطلاب اللغة الغربية النهج العلمي المناهج 
 مناسب بين محتويات البحث بالصفحة المقصود.
روف الأخطأ في الكتابة هذا الكتاب أي أخطأ في الكتابة الحركة أو أخطأ كتابة ح 
الهجائية. وتوجد حروف واحد في المفردات التي يجب أن يعطي حركة ولكن كتابة بالعلامة 
السكون مثل في الكتابة "التدريبات" الكلمة في هذا الكتاب هو "اْلَتْدرِيْـَباُت" على أن رؤى 
ومناسب بالقاموس كتابة الصحيحة "التَّْدرِيْـَباُت".
 22
 
 . نهج الكتاب٢
الذي يراجع إلى رأي عن  ٬أو زاوية نظر على العملية التعليم انطلاقنقطة النهج هو  
 تغطيةوتأكيد وخلفية طريقة التعليم ب ٬ألهم ٬فيه تستوعب ٬حدثه عملية الذي صفاته لاتزال عامة
دله طريقة عامة في النظر إلى المشكلة أو موضوع ي inoJ akaR .Tفقال  ٬نظري معين. سوى ذلك
  32حتى تأثير. ٬الدراسة
 يدله أن نهج سيكون دليل أو توجيه في اختيار مكونة أنشطة  ٬من الشرح مذكور 
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 هو نهج العلمي. ٣١٠٢هج التعليم. أماالنهج المستخدم في الكتاب التدريس اللغة العربية المنا
النهج العلمي هونهج بطريقة علمي. التعليم بالنهج العلمي هو تعليم بخط أجل أن طلاب عملي 
الإعتبار  ٬يجرب ٬يسأل ٬مثل ملاحظة ٬الحكم أو المبداء يمر بمراحل النشاط ٬حفي تألف مقتر 
  42وتواصيل.
 التعليم بالنهج العلمي يملك خصائص كالآتي: 
 أ). تركز على الطلاب 
 الحكم أو المبداء. ٬في تألف مقترحب). يورط مهارات العلمية 
رة التفكير بالطبقة خاصته مها ٬فكريةج). يورط عمليات التفكير الذي قادرة في تحفيزترقية 
 المرتفع.
 ترقية خليقة الطلاب. ). تستطيعد
عن معايير عملية  ٣١٠٢سنة  ٥٦تنظيم وزارة التربية والثياقة جمهورية اندونيسية رقم  
 .نهج العلميد بقواعدمرش التربية الأساسية و الثانوية تأشارة عن الفرضه عملية تعليم الذي في
 اهجن وجود منقوية خاصة موتكون  كخصية مميزة  التعليم عمليةفي  علمي نطبيق نهججهد 
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 52.وبعدذلكومزيد الذي يجرب لتعليم  ٣١٠٢
الخامس المجارب التعليم  62خمس خبرات تعليمية أساسية. وجدم في المنهج العلمي يتعلالعملية 
 الدرسية هي: 
 ).الملاحظة١
حتى عملية  ٬لإنجاز الطلابلطريقة الملاحظة يفضل عملية التعليم. هذا منفعة جدا  
ين لاقة بعوجد  سإستطع اكتشف الحقيقة ان. بهذا طريقة طلاب التعليم يملك معنى مرتفع
عمل بيقطع عليم ي التفي الملاحظةأنشطة  الكائن التحليلي بالمادة التعليم المستخدم المدرس.
 الخطوات كالآتي:
 تحديد الكائن الذي في ملاحظة.أ. 
 يصنع توجيه للمراقبة مناسبة بالكائن الذي في ملاحظة.ب.  
 نة الثانوية.بينة الأساسية أوبي ٬ج. يثبت بطريقة بين بيانات التي تجب في ملاحظة
 د. يثبت أين مكان  الكائن سملاحظة.
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 طلاقة.كيف ملاحظة سيعمل للجمع البيانات بسهولة و يثبت بطريقة بين   ه
المسجلة  ٬آلة التصوير ٬مثل مستخدمة كراسة ٬و. يثبت طريقة ويعمل التقييد على نتائج الملاحظة
 آلة التسجيل وآلات كتب الأخرى. ٬الشريطية
 . تسأل)٢
النشاط التعليم التسأل في يعمل بالطريقة: يقدم السؤل عن الإعلام الذي لافهم من  
 مايلاحظة أو سؤال للحصول الإعلام الزيادة عن مايلاحظ. 
 . جمع الإعلام)٣
 أنشطة التعليم في جمع الإعلام من بين ذلك: 
 يعمل تجربي. )أ
 يقرء مصادر الأخرى عدا من الكتاب.  .)ب
 فعالية/الحدث/. ملاحظةكائن)ج
 . مقابلة بالمتحدث)د
 ). يجمعية٤
 03
 
في أنشطة يجمعية أويجهز الإعلام يوجد أنشطة التفكير. كلمة التفكير في إطار عملية    
لتصوير أن المدرس والطلاب فاعلين  ٣١٠٢التعليم بالنهج العلمي الذي اعتمد في المناهج 
ى الحقائق التجريبية التي توجد في نشطين. الإعتبار هو عملية تفكير منطقية ونظام خاص عل
 ملاحظة للحصول النتيجة من المعرفة.
أنشطة  ٬إعتبار غير العلمي لا مفيدا دائما. لأنه ٬الإعتبار المقصود هو إعتبار العلمي 
بالنهج العلمي كثير الرجوع إلى النظرية التعليم  ٣١٠٢الإعتبار في سياق التعليم المناهج 
الجمعية. الجمعية يشير الى القدرة التجميع الأفكار مختلفة ويضم حوادث مختلفة ثم يدخلها 
 ليكون جزء الذاكرة. 
 ). انتصلة٥
انتصلة هي  انتصلة هي علم وممارسة توصل ينقل إعلام أو أنواع الرسائل مختلفة. أنشاط   
 . عملية إرسال أو تسليم الرسالة الخطاء تسبب التواصل عديم التأثير. عملية المركب
  ٣١۰٢). المناهج ٣
 يجري. من هذه الجملة ثم ينجم بمعنى ererruc اللغة لاتين جملة منأصله اللغة منهج     
 مسافة تجب في تؤدي الجراء في المسابقة للوصل إلى خط النهايةبمعى  alucirrucجملة 
 13
 
 ةل الحيال الحياة. واحد مجاجملة المنهج يبداء استخدام في مجا ٬بالمسابقة. بيمرور الوقتوالفاز 
منهج تستطيع بمعنى بطريقة ضيق وبطريقة واسعة.  ٬الذي يستخدام المنهج هو التربية. في التربية
على أن بطريقة  منهج يراجع إلى عدة مادة الدرس الذي يجب أن تؤدي الطلاب. ٬بطريقة ضيق
عة يراجع إلى سعي المدرسة ليؤثر عملية التعليم الطلاب في داخل أوخارج المدرسة التى تكون واس
   72مسؤولية المدرسة.
المدرس لترقية عملية التعليم. وهكذا  خطةهو منهج  siweL و rednaxelA ٬roliaSفقال     
أيضا فقال زائيز منهج هو وثائق مكتوبة التى تحتوي مكونات مختلفة كقاعدة للمدرس في الترقية 
  82المنهج.
) منهج  ٩١اية  ١فصل  ١عن نظام التربية الوطنى (الباب  ٣٠٠۲سنة  ٠۲قانون رقم  
ط وجيه تنفيد نشاطريقة يستخدام لتشحنة ومادةالدرس و  ٬هو طقم الخطة تنطيم عن الأهداف
نهج قبله للرد  التحدى هو ترقية من الم ٣١۰٢التعليم لتحقيق الأهداف التربية. على أن مناهج 
 الداخلية والخارجية. هذا المنهج مذكور أيضابالتربية الشخصية. 
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تتجه جودة العملية وحاصل التربية التي رقى  يهدف ٣١۰٢التربية الشخصية في المناهج  
 سب بالقدرةيتحد ومتوازن منا ٬على تشكيل الآداب والأخلاق الكريمة الطلاب بسليم
على الكفاءة والشخصية بالنهج  ٣١۰٢الكفاة الخريجين في كل المدرسة. يمر تنفيد المناهج 
قيم  يفهم.يدرس و  ٬موضوعي وقريني ويرجى الطلاب قدرة بالنفسي يرقى ويستخدم معرفتهم
 92لكريمة حتى موجود في السلوك يوما.الشخصية وأخلاق ا
واحدة منها هي مادة التعليم اللغة العربية. في تنفيد  ٬مؤثر إلى مادة التعليمتغير المنهج  
لمدرسة م في اء التعليفي يعمل الزيادة العبء التعليم في كل التربية. كما عب ٣١۰٢المناهج 
عة بالقديم التعليم ثمانية وتس ٬ساعة لكل الفصل سبعة ٨٣ساعة يكون  ٢٣المتوسطة من الأول 
 دقيقة. ٠٤لكل الساعة التعليمه 
سنة وواحدة ٬واحد فصل ٬تجب متبوع طلاب في الأسبوع طاشن يه يةالتعليم وادالم 
 ائص با بخصناستعليم. بأساس الكفاءة الأساسية في تألف مادة الدرس وتخصيص الوقة الم
 03مادة الدرس وتخصيص الوقة للمدرسة المتوسطة كالآتي:واحدة تربية. التأليف 
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 المواد التعليمية والتركيب المنهج في المدرسة المتوسطة
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  ٬الطلاب في العثور ولإكتشف النفسي والتحويل الإعلام ٣١۰٢في التعليم المناهج  
 درة الذي مناسبقويعمل ترقية يكون اعلام أو  ٬يفحص الإعلام الجديد بيوجد في الذكرته
تستطيع في نقل من لايعتنق نظر الأساسي هو معرفة  ٣١۰٢بالبنئ والمكان  والوقت. المناهج 
  ٬تألف ٬هزيج ٬المدرس إلى الطلاب. الطلاب هو فاعل يملك القدرة بطريقة عملي يبحث
 رفة فيف المعيأللإلى الطلاب  عرفة. لذالك تعليم يجب يتعلق بالفرصة ليعطىمستخدمة المو 
 ترقية اثنى عملية التعليم هما: ٢۰٣١هذا المناهج  13.التفكيرهعملية 
  أ. عملية التعليم المباشرة
قدرة التفكير  ٬العلمية التعليم المباشرة هي عملية التربية التي تصنع طلاب في ترقية المعرفة 
 نفيد التعليمتوخطة  لاصةحومهارة الحركية بيمر تفاعل المباشرة بالمصادر التعليم الذي يخط في 
جمع  ٬سؤال ٬م الملاحظةطلاب يعملون انشطة التعلي ٬هو انشطات التعليم. في التعليم المباشرة
ل المعرفة شرة يحصالمبايم تحليل واتصال ما في يكتشفه في نشاط التحليل. عملية التعل ٬المعلمات
 ومهارة المباشرة.
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 ب. عملية التعليم الغير المباشرة 
ولكن   ةباشر المم يتعلالمدة عملية التي توجد في  تربيةالهوعملية  ةباشر المغير الم يتعلعملية ال 
تلفة يخ واقف.المقيمة و اليتعلق بتنمية  ةباشر المغير الم يتعلال الخصائص. النشاطفي  مخططغير 
واقف لماتنمية  ٬سيةالدرا ادةلماة عملية التعليم المباشر ن يعمل في والمواقف الذيبالمعرفة عن القيمة 
 ٬ الفصلفي اطنشلكل ا  الدراسية وفي كل المادة  ينيعمل التنمية الأخلاق والسلوكيةهو عملية 
 في جدلذي و اط انشكل ال  ٣١۰٢هج انالمتعليم الفي عملية  ٬لأنه المدرسة والمجتمع.
ق والسلوكية الأخلاترقيةلتعليم الوجدعملية تمنهجية و  اطنشفي خارج التعليم في المدرسة و المدة 
 يتعلق بالمواقف.
 ٬تعمق وتوسيع المواد ٬التقوية المنهح ٬هوتكميل التفكير ٣١۰٢نقطةضغط ترقية المناهج  
بين ماتريد بمايحصل.  التقوية العملية التعليم والتناسب المواد التعليمية أجل أن تستطيع مناسب
الفن والثقافة  ٬تكنولوجيا ٬تالترقية المنهج تكون مهمة جدا تمشا بالإستمرارية التقدم العلوم المعرفة
 23الإقلمي والمختلفة في المستقبل. ٬الوطنية ٬وتغير المجمعة في تأهيل محلي
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 من حاجة. أنزلهكفاءةالخريجين معايير   ٬الأول أساس:تنفيد على بال ٣١۰٢هج االترقية المن 
الدراسية.  ر مادةحاسية التي كفاءة الأسبيمر  كفاءةالخريجين نزله من معايير  معايير شحنة أ ٬الثاني
 طلاب.الومهارة  ٬معرفة ٬ب مساهمة في شكل مواقفكل مادة تعليمية تج  ٬الثالث
عليم ارتبط بالكفاءة كل مادة الت  ٬مادة التعليم أنزله من كفاءة الأساسية. الخامس ٬الرابع
 يم والتقييم. عملية التعل ٬شحنة ٬تعادل مطالبة كفاءة الخريجين ٬الأساسية. السادس
 عن تنفيد منهج مذكور "أن  ٣١۰٢سنة  A ١٨في النظام الوزير التربية والثقافة رقم  
   ٬ة المنهجوثيق ٬نهجفكر الم ترقيةترقية المنهج يشكل النشاط لنظام خاص ومطريقة على أنشطة 
تنفيد المنهج وتقدير المنهج. الرابعة الأبعاد هذا تطوير منهج يتعلق ويشكل وبأجمعه عملية 
 33الترقية".
ظري وعملية معنى ترقية المنهج اللغة العىربية هي  مفتوحه امكان لن ٬اندونيسيسياق الفي  
هذه الحالة  ندونيسية. فية في إعربيالتربية اللغة العربية للأغنى ويصلح ويبدل المنهج في مادة اللغة ال
 توجد بضع الخطوات فيالترقية المنهج اللغة العربية كالآتي:
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 ). ترقية المنهج على الطبقة الوطني١
 المنهج في الطبقة المركز.الترقية المنهج على الطبقة الوطني مذكور أيضا بالترقية   
منهج اللغة العربية تكون جزء المتكامل من ترقية المنهج الوطني. الترقية المنهج على الطبقة الوطني  
طبقة مادة الدرس  ٬واحدة منها منهج اللغة العربية في الطبقة المؤسسة ٬يسبب حدثه ترقية المنهج
 ل.أو مجال الدراسة والترقية المنهج في التعليم للفص
 ترقية المنهج على الطبقة المؤسسة ).۲
ترقية المنهج على الطبقة المؤسسة (المدرسة) يتضمن ثلاثة أنشطة  ٬فقال أريفين   
 الرءيسية:
 . صياغة معايير الكفاءة الخريجين)أ
 . يثبت محتوى وتركيب البرنامج)ب
 . يألف إسترتيجية تنفيد المنهج بأجمعه)ج
 المادة التدريس أو مجال الدراسة ). ترقية المنهج على الطبقة٣
ترقية المنهج على الطبقة المادة التدريس أو مجال الدراسة يعمل في شكل يأليف وترقية  
مخطط مجال الدراسة أو مادة الدرس في كل فصل. ترقية المنهج على الطبقة المادة التدريس أو 
المنهج الدراسي مستوى الواحدة  ٬المجال الدراسة أحسن في الدور المنهج القائمة على الكفاءة
 93
 
مخطط مستعدا  ٣١٠٢التعليمية يعمل المدرس باللطريقة النفسي أوالمجمعة. في حين المناهج 
 ترقيون المركزى.
 ). ترقية المنهج على الطبقة التعليم في الفصل٤  
مثل  ٬ترقية المنهج على الطبقة التعليم في الفصل تعمل بالتأليف برنامج تعليمي    
وحزم البرمجة وخطط الدروس. تطوير المنهج في هذه الطبقة أيضا في  ٬طرد التعليم ٬وحدةقياس
العمل مدرس اللغة العربية. مدرسون اللغة العربية لديهم مساحة كبيرة في تطوير عناصر التعليم 
 اللغة العربية.
 ٣١٠٢. رأي نموذج عن الكتب المناهج (٤
 ب الطلاب والمدرس الذين في مستعدا حكومة. هذه تنفيد منهج في كامل بالكتا   
إستراتيجية يعطى ضمانه إلى كيفية شخنة أومادة تدريس وتقديم كتاب ومادة للمدرب المدس في 
 مهارة عمل تعليم وتقدير على العملية والحاصل التعليم الطلاب.
كتاب قد تملك كل الطلاب   ٣١۰٢هج اهوأول تنفيد المن ٣١۰٢في شهر يوليو  
 مثل فقال أنيس بسويدان كمايلي: ٬وجد بضع المسألة ٣١۰٢هج اوالمدرس. ولكن كتب من
الوزير التربية والثقافة (أنيس بسويدان) فريقه طبعا وجد مواد المسألة في الكتاب التربية  
واحد  اخرى. ليس ٣١۰٢هج اوفي كتب من IXالدينية الإسلامية والأخلاق الحسنة للصف 
 04
 
هج اأواثنان مسألة فقط الذي وجد في كتاب التربية الدينية الإسلامية والأخلاق وكتب من
 43.ولكن كثير ٬في الأخرى ٢۰٣١
كثير   ٬فقال سوفريتنى ٬الرئيس المجال التدوين المركز المنهج والتدوين باليتباع وزير تربية وثقافة 
شر ه  بكثيرة عمثل في مادة تدريس رياضيات للصف  تغير كتاب ٣١۰٢هج اتغير في كتب من
 .الثانى فكتاب تجب تبديل مضمون وضع من قبله مستوى الواحد تكون مستوى ٬الدرس
   مادة اللعةفي ٬وجد أيضا الذي في تعليم للمدرسة الثانوية في تعلم للمدرسة الوسطى
 53الإندونيسية والرياضيات.
فقال جومياتى (المدرسة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك سليمان  ٬سوى ذلك
لأن جعل الطلاب أعملي من المدرس. ولكن في  ٬جيد ٣١۰٢هج افالوفو)  أن صحيح من
خاصتها في الكتاب  ٬لايزال فرض إلى الكثير من تصحيح ٣١۰٢هج اكتب المن   ٬الجنب الشحنة
الكلمة لأن موجودة الكلمة الأخطأ الحركتها لإصلاح مثله من كتابة اللغة العربية تجب تعمل ا
 63ترجمة. وأخطأ
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 ). مواضع في مادة اللغة العربية٥
 توجد ستة مواضع: ٣١٠٢هج اأمامواضع البحث في كتاب اللغة العربية المن    
هذا الدرس عن التعريف بالنفس. يبحث الأول في هذا الدرس هو المفردات ثم في  ٬الأول 
 الصفحة الأخرى عن العبارات والحوار والتركيب والقراءة القصيرة.
هذه المفردات بالكامل الصور حتى  ٬في قسم هذا الدرس يبحث الأول هو مفردات ٬الثاني 
 جة الأخرى توجد العبارات التحيةطلاب سهلة ليحفظون المفردات الجيدة. و في الصف
التي كاملة بالصورة شحصان يتحدثان ثم الحوار في تشكل التدريبات ثم التركيب على المفردات ثم 
 قراءة القصيرة وفي قسم الأخير هذا الدرس توجد التدريبات على القراءة ثم الكتابة ثم الإستماع.
لمكان بالكامل الصور في كل يبحث الأول هو مفردات عن آلة المدرسة وا ٬الثالث 
مفردات. ثم التدريبات على المفردات ثم الحوار ثم التركيب عن كلمة إستفهام ومبتداء وخبر. لكن 
في هذا الباب توجد واحدة الصفحة غير مناسب للمحتويات هي في الصفحة ثمنية وأربعون. إذا 
هذه الصفحة غير مناسب لأن في المحتويات صفحة ثمنية وأربعون هو  ٬في المناسب للمحتويات
 قراءة على أن في الصفحة ثمنية وأربعون ليس القراءة ولكن حوار.
يبحث الأول هو مفردات عن الألوان ثم الحوار ثم التركيب والقراءة القصيرة. في  ٬الرابع 
. إذا رؤي في المحتويات ٦٦صفحة هذا الدرس توجد الصفحة غير المناسب للمحتويات هي في ال
 24
 
ماداتها عن  ٦٦هو الكتابة والتدريبات على الإستماع. لكن في الصفحة  ٦٦البحث صفحة 
 .٨٦الكتابة فقط. على أن  تدريبات على الإستماع توجد في الصفحة 
يبحث الأول هو مفردات عن العنوان ثم الحوار ثم التركيب ثم القراءة ثم الكتابة  ٬الخامس 
 لتدريبات على القراءة.و ا
  يبحث الأول هو مفردات ثم في الصفحة الأخرى توجد حوار ولكن تشكل ٬السادس 
قسم الأول يبحث هذا الدرس هو مفردات ثم في الصفحة الأخرى توجد الحوار  ٬السابع 
لكن في تشكل التدريبات على الحوار. وفي آخر البحث توجد التركيب والقراءة الطويلة عن 
 أعضاء أسرتي.
و كل الدرس  ٬شرح أن كل الدرس موضوع البحث متساو ٬من بضع الشرح مذكور 
 الكتابة و التدريبات على الإستماع. ٬القراءة ٬التركيب ٬الحوار ٬بالكاملة المفردات
 البحث ). محتويات٦
معروف في كل كتاب توجد محتويات دائما لتسهيل القراء في البحث عن الصفحة كما 
 للصف السابع توجد مائة ٣١٠٢هج اللقراءة. كتاب اللغة العربية النهج العلمي المن
 مواضع البحث. أما لتفسير كل الدرس الآتي:و واحد وأربعون الصفحة و توجد سبع 
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الدرس الأول عن تعريف بالنفسي وفي الكامل بالمفردات و الحوار و العبارات والتركيب  
 والقراءة والكتابة.
الحوار و العبارات المدرسة وفي الكامل بالمفردات و  الدرس الثاني عن التعريف بالعاملين في 
 والتركيب والقراءة والكتابة.
درس الثالث عن المرافق والأدوات المدرسة وفي الكامل بالمفردات و الحوار و العبارات ال 
 والتركيب والقراءة والكتابة.
و الحوار و العبارات والتركيب والقراءة الدرس الرابع عن الألوان وفي الكامل بالمفردات  
 الأول.والكتابة والتدريبات على الأستماع والنمرينات العامة للمستوى 
الدر الخامس عن العنوان وفي الكامل بالمفردات و الحوار و العبارات والتركيب والقراءة  
 والكتابة والتدريبات على الأستماع.
الدرس السادس عن بيتي وفي الكامل بالمفردات و الحوار و العبارات والتركيب والقراءة  
 والكتابة والتدريبات على الأستماع.
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العبارات والتركيب ت الأسرة وفي الكامل بالمفردات والحوار و ن يةمياالدرس السابع عن م
 والقراءة والكتابة والتدريبات على الأستماع و التمرينات العامة للفصل الثاني.
 
 ٣١٠٢تطبيق كتاب تدريس اللغة العربية المناهج ب. 
. فقال مرس أن ٤۱۰۲/۳۱۰۲هو مناهج جيد الذي مستعمل في سنة  ٣١٠٢المناهج 
تنفيد كل المناهج الجيد يستغرق وقتا طويلا للمدرس، لأن المدرس يجب ضبط القدرته وثقفته 
في تنفيد كتاب تدريس اللغة  ٣١٠٢هي كتاب الذي يستخدم المناهج  أيضا. كتاب اللغة العربية
 توجد بضع العائق هو في مستعد تنفيد التعليم والتقدير. ٣١٠٢العربية المناهج 
المدرس لالنشاط في نشغيل تكنولوجيا حتى تثبيط تنفيذ الوظيفة مثل  مرحلة الإعدادفي 
خطة تنفيذ التعليم، معاجلة القيم واستخدم وسائل التعليم. المدرس واجه المشاكل في تنفيذ هو 
التعليم غير كاملة في اجتماع واحد لانه كثير الأنشطة يجب في تنفيذ للمدرس والطلاب هو  تنفيذ
 يفعل تقييم حقيقي لكل الناحية ويكمل الطلاب أنشطة التعليم الصلبة. في التعليم المدرس 
لديه صعب في استيعاب النهج بالخمس الخطوات (المراقبة، أسأل، درس المسوى ذلك،  
 التفكير والتواصل) في أنشطة التعليم. هذا صعب في الزيادة عندما يكون الطلاب أقل نشاط. 
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توجد  ٣١٠٢تطبيق كتاب تدريس اللغة العربية المناهج  سوى ذلك، عوائق الذي يعوق
 عامل المساعد وعامل العائق.
 عامل المساعد. أ
أما . ٣١٠٢تدريس اللغة العربية المناهجهو حال المهمة في تطبيق كتاب  عامل المساعد  
 تدريس اللغة العربية هي:تطبيق كتاب  عامل المساعد
 العربية للمساعد تنفيذ التعليم). توجد كتاب والقاموس اللغة ۱
 البنية الكافية مثل معمل اللغة والمعمل الكمبوتير). المرافق و ۲
  ). تعاون وتنسيق بين رئيس المدرسة، المدرس والطالب۳
 . عامل العائقب
 :   ٣١٠٢تدريس اللغة العربية المناهج تطبيق كتاب أما عامل العائق في  
 التعليم بالمواد تدريس. المدرس صعب في تعديل طريقة ۱
 المدرس صعب في تقييم الطلاب بسبب يجب تقييم كثير. ۲
 . المدرس صعب في تألف خطة تنفيذ التعليم لأن يأخذ وقتاطويلا۳
 ٣١٠٢. عدم فهم المدرس عن تطبيق التعليم بإستخدم المناهج ٤
  . المرافق والبنية غيرالكافية۵
 64
 
  ٣١٠٢لمناهج باكتاب تدريس اللغة العربية   ج. المناسبة
كل كتاب تدريس ترجوتلبية معايير معينة. المعيير بالمقصود يحسط المطلبة، الخصائص  
 الكفاءة الحد الأقل توجد في كتاب الدرس. معايير التقييم في الصياغة ثلاثة وهي:و 
المتعلقة بالجوانب تجب أن توجد في كل كتاب الدرس هو اكتمال الموادة، دقة  أ). المعايير
الأنشطة التي تدعم المواد، تحديث الموادة، المحاولة تحسين كفاءة الطلاب، تنظيم المواد  وادة،الم
 يتباع التظاميةالعلمية، المواد تطوير المهارة والقدرة التفكير المواد يحفز الطلاب ليمعل إجراء تحقيق.
هومنظمة العرض في كل كتاب الدرس  المعايير المتعلقة بالجوانب العرض تجب أن توجدب). 
العامة، منظمة العرض الباب، العرض توازن المعنى والفوائد، إشراك الطلاب بالنشاط، تطوير 
 .عملية تشكيل المعرفة وإختلاف في كيفية نقل الإعلام
 في كل الدرس هو: تجب أن توجد ج). المعايير المتعلقة بالجوانب اللغة
 . لغةجيدة وصحيحة۱
 . مصطلحة۲
 ة. الصراحة اللغ۳
 . المناسبة اللغة٤
 . سهلة القراءة۵
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كاتبة الكتاب التدريس لايفصل من مناهج لأن كاتبة الكتاب التدريس   
تاب التدريس قة الكلعلايهددعلى المناهج. فقال تاريغان في المطالعة كتاب تدريس الرياضيات ا
الكتاب التدريس ٣١٠٢ جالمناهالسمك والماء. على أساس العلاقة بالمناهج ستصوير بالعلاقة بين
 مل المكوناتتح ضعة عاييراللغة العربية وفقا بالمعايير المحتوى الذي وضعته الحكومة لأن كل م
 ة.اللغة العربية في العامتها هي الإستماع، المحادثة، القراءة والكتاب
   
 
  ٣١٠٢د. تحليل كتاب تدريس اللغة العربية بالنهج العلمي المناهج 
 كتاب اللغة العربية. تحليل زيادة  ١
تدريس هو آلة في التعليم. الكتاب التدريس أيضا هو واحد من وسائل التعلمية كتاب   
التي مهة جدا في التربية. لأن كتاب تدريس في التربية ايستخدام التوجيه في التعليم ويدرس 
كتاب تدريس يجب كاملة من الجوانب في التقديم المواد التي   ٬النظام العلومية. بسبب ذلك
 73خاصة للطلاب و المدرس. ٬سيتم كالمنبع الإعلام للمجتمع
 كتاب تدريس الذي موتد لإستخدام في الفصل بالضبة ترتيب ومستعدا   nocaBفقال   
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بوجخدام كتاب  ٬في مجال معين ومجهزة بأدوات التعلم وتصل وملائم. بينما الآراء الأخرى
 83تدريس هو أدوات التعلم التي استخدامها في المدرسات والجامعات ليساعد برنمج التعليم.
 هو كالآتي:  yttaPو   ennerGفقال  معايير تحليل وتقييم الكتاب التدريس  
 أ. كتاب تدريس يجب يجلب الرغيبة طلاب الذي يستخدمه.
 ب. كتاب تدريس يجب يشجع ألى الطلاب.
 كتاب تدريس يجب يحتوى على مخزون جدب القلب الطلاب الذي انتفعه.ج.  
 خدمه.يست د. كتاب تدريس يجب ينظرف في نواحى اللغوية حت مناسب بالقدرة الطلاب
 كتاب تدريس يجب يستطيع حفز ويهمم نشاطات الطلاب الذي يستخدمهه.  
لاب تردد ط و حتى لا و. كتاب تدريس يجب بدعي وصريح لتباعد المفهوم المبهم وغير عكس
 الذي سيتحدمه.
أن كتاب التي الباحثة تدقيق هو كتاب حيد لإستخدام في  ٬yttaPو   ennerGكما فقال  
بحث  ٬التعليم اللغة العربية. إذ رأيت على الغلاف العمامي هذا الكتاب كفى جدب. سوى ذلك
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والتدريبات. وتوجد توضيح  ٬الإستماع ٬العبارات ٬القراءة ٬الحوار ٬في كل الدرس كاملة في المفردات
واستخدم  ٬وصور في المفردات في هذا الكتاب حتى طلاب سهلة التعليم اللغة العربية. وبالأخرى
 اللغة في هذا الكتاب يستخدام اللغة التي يسهل فهمها.
 . تحليل نقص الكتاب اللغة العربية٢
 حل بأكمله حتى يستطيعفقال قمارالدين تحليل هو واحدة من أنشطة التفكير لي 
العلاقات مع بعضها من البعض وظيفة على التوالي في واحدة موحدة.  ٬تعرف علامات مكونة
 93حتى في اللغوية تحليل هو دراسة عت اللغة للتحقق في العمق التركيب اللغة.
توجد نوعان من التحليلات تستخدم في التعليم اللغة أجنبية بما في ذلك اللغة العربية هو  
 04تحليل متباين وتحليل خطاء.
 تحليل متباينأ. 
 الأخطاء.حسن نطم الصوت أونطم القواعد اللغة هو مقارنة نظم لغتين, تحليل متباين   
في  ةثم عناصر مختلف ٬في تعيين الهوية توجد لغتين, ثم مختلف التركيب اللغتينمتباين تحليل في 
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 متباين الأجنبية هي اللغة العربية. أما أهداف تحليلسبب صعبة في التعليم اللغة كاالتعليم وممكنه  
 وجد إختلاف والمساوة اللغتين.تهول
ليعرف بعض ممكن  ٬إذا بالمقصود التحليل متباين هو دراسة الإستخدام المراغب اللغة 
 أخطاء في التعليم اللغة.
 ب. تحليل أخطاء اللغوية
 مصطلاح أخطاء اللغوية فهم متنوعا. توجد ثلاثة شروط للحد من الأخطاء اللغوية:  
هو أخطاء بسبب المتكلم التبديل الطريقة لتحقيق شيئ قبل الإنتهاء جملة   sepaL). ١
 كاملة. 
 هو أخطاء اللغة بسبب المتكلم كسر القواعد أو رتب القواعد.  rorrE). ٢
هو أخطاء اللغة بسبب المتكلم ليس بالضبط في إختيار الكلمات أو التعبير  ketsiM). ٣
عن معين. هذا الأخطاء يهدد إلى الأخطاء بسبب المتكلم غير مناسب لإستخدام  
 القواعد ليعرفها, ليس بسبب ناقص اللغة الثانية هي اللغة العربية. 
 أما أشكال الأخطاء في اللغة هي:
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 أ. أخطاء في الصوت
الأصوات هو جزء من القواعد التي يتعلم الصوات اللغة. فقال كامال باشر الصوت  علم 
 هي علم يبحث عن الصوتى على أساس وظيفتها في اللغة.
اللغة العربية يملك خصائص فلكية لاتوجدبها لغات أخرى في العالم هو صوت (حروف  
ة ا خصائص فلكية طويللك أيضو اللغة العربية يم ٬ض) ليكون اللغة العربية مذكورة كلفظة (ض)
 اووف الو وحر  و فلكية قصيرة. فلكية طويلة في علامة بالزيد حروف الألف بعد الفتحة
يس موجود في لكية لفيضا بعد الضمة وحروف الياء بعد الكسرة. بعد ذلك, اللغة العربية يملكة أ
 ض). ٬ص ٬ذ ٬ز ٬ث ٬خ ٬ء ٬ط ٬ع ٬اللغة الإندونيسية هي (ق
 في مورفولوجي ب). أخطاء
 ٬مورفولوجي هو جزء من العلم اللغة التي تعليم أصل شكل الكلمة ووظيفة التغيير  الكلمة 
وظيفة نحوية أو وظيفة المعنى. وفي قاموس كبيرة اللغة الإندونيسية مورفولوجي هو علم الشكل. 
ولوجي و معنى مورفولوجي في بحث القواعد اللغة. فقال تاريغان هو في قواعد اللغة يشمل مورف
 14فقط.
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إذا مورفولوجي في قواعد اللغة التي يتكلم عن الكلمة. الكلمة هي شكل الحر الأصغر  
و جزء ألكلمة الها كأي إتحاد أصغر تستطيع متحدث. ولكن أيضاغير إنكاره أن مورفولوجي هو  
 من الكلمة.
 بناءالجملةأخطاء في  .ج
بمعنى    niettatبمعن "ب" وكلمة   nusيأتى من اللغة اليونانية أي  بناءالجملةكلمة 
هو  raahreV"وضع". إذابإصطلاح وضع الكلمات في مجموعات من الكلمة أو الجملة. فقال 
 24قواعد اللغة يبحث عن العلاقة بين الكلمة في الكلام.
لكلمة إلى الجملة. في كيف يركب ا  ٬هو قواعد اللغة يتعلم التركيب الجملة بناءالجملةإذا  
لتعرف يإصطلاح علم النحوي. العلم النحوي هو علم يبحث عن  بناءالجملة اللغة العربية
التركيب والشروط الجملة. علم النحوي أكثر تركيز على كيفية تجميع الجملة ونظام الذي معلق 
 34الكلمة و شكل الكلمة الصحيحة حتى جملة فهم سهولة.  ٬الموقع ٬بالحركة
أخطاء نحوي هو بحدود أو ناقص يركب كلمة وتجميعها مناسبابالقواعد النحوي وإهتمام إلى  
 نوع الكلمة فقط بغير إهتمام محله في الجملة.
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 في المعنى د. أخطاء 
فقال  لة.ق الجمو سياأخطاء المعنى هو نقص اختيار الكلمة المناسبة بمعنى في إرادة أ
      عن المعنى.هو فرع اللغوية يبحث  المعنىفرهار 
 ه. أخطاء في الكتابة والإملاء
 أخطاء في الكتابة هي بحدود أو ناقص يوفق بين صوت الحرف و الكلمة بالشكل 
كتابتها مناسبا بالقواعد الكتابة الإملائية في موافق. أخطاء شائع ينتهك قواعد الإملاء هو كتابة 
 44لكلمة أي همزة قطعى وهمزة وصلى.همزة. في اللغة العربية توجد شكلين همزة في بداية ا
وجدأخطاء في كتابة مذكورة أي غير مناسب بين محتيات بالصفحة سوى ذلك، ت 
في هذا الدرس توجد واحدة صفحة ليس مناسب مع المحتيات أي  ٬المقصود هو في الدرس الثالث
هو الحوار. و في  ٨٤ولكن في صفحة  ٬هو القراءة ٨٤صفحة  ٬. في محتيات٨٤في صفحة 
في هذا الدرس توجد واحدة صفحة غير مناسب بالمحتيات البحث أي في صفحة  ٬الدرس الرابع
ولكن في صفحة  ٬هو الكتابة و التدريبات على الإستماع٦٦صفحة  ٬. في محتيات البحث٦٦
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هذا الكتاب  ٬. سوى ذلك٨٦التدريبات على الإستماع توجد في صفحة  هو كتابة فقط و ٦٦
 غة العربية غير الكاملة بالقاموس في أخر بحث و لاتوجد مراجع أيضا.الل
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 المبحث الخامس
 الإختتام
 
 أ. خلاصة البحث 
في المدرسة  ٣۱٠۲كتاب تدريس اللغة العربية المناهج الملاخظة كيف تطبيق  بعد 
المتوسطة للصف السابع الذي تألف ونشر وزيرالشؤون الدينية الجمهورية الإندونيسية في سنة 
 ففى هذا المبحث الباحثة سيحل إختمام  من نتاثج تحليل مذكور.  ٤۱٠۲٬
للصف السابع مناسب بالمعيار  ٣۱٠۲اللغة العربية المناهج كتاب تدريس في تطبيق   
  ٬توجد في كتاب مذكور مناسب بالطبقة التفكير الطلاب. سوى ذلكمواد و  ،٣۱٠۲المناهج 
حتى سهلة طلاب في الفهم  ٬كتاب مذكور يكفي يحرب لأن وجد بضع الصور في المفردات
 توجد عامل المساعد وعامل العائق. أما عامل المساعد: ٬سوى ذلكفردات. الم
 عليم). توجد كتاب والقاموس اللغة العربية للمساعد تنفيذ الت۱
 ). المرافق والبنية الكافية مثل معمل اللغة والمعمل الكمبوتير۲
 ). تعاون وتنسيق بين رئيس المدرسة، المدرس والطالب۳
 :   ٣١٠٢تدريس اللغة العربية المناهج تطبيق كتاب أما عامل العائق في  
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 . المدرس صعب في تعديل طريقة التعليم بالمواد تدريس۱
 تقييم الطلاب بسبب يجب تقييم كثير. المدرس صعب في ۲
 . المدرس صعب في تألف خطة تنفيذ التعليم لأن يأخذ وقتاطويلا۳
 ٣١٠٢. عدم فهم المدرس عن تطبيق التعليم بإستخدم المناهج ٤
  . المرافق والبنية غيرالكافية۵
سوى ذلك توجد أيضا أخطاء في كتابة حركة وغير مناسب بين محتويات البحث 
قصود. كتاب مذكو ناقص في كاملة بالقاموس الصغير والمراجع في قسم الأخير بالصفحة الم
يوجد صعبة يشعر مدرسة في تطبيقية تعليمية اللغة العرسية بالمناهج  ٬المبحث. سوى ذلك أيضا
وصعبة يعطى تثمين  ميتعل ة إجراءخط هو صعبة في بلغ الموادة إلى الطلاب وصعبة إعداد ٣۱٠۲
   وبحدود وسائل.
 ب. الإقتراحات
 ٬إذ توجد الخطأ فيها ٬ كتاب تدريس للطلاب يشكل مصادر وآلة التعليم الأول. لأنه 
وزيرة الشؤون الدينية  ٬فوجد يكون عامل الذي يسبب خطء الفهم على الصيغة العلم. لذلك
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 ٬حتى يمنع الخطاء ٬الجمهورية الإندونيسية وجب دقة النظر وتحدر في تألف هذا الكتاب التدريس
 حتى طلاب سفهم المقترح وتعرفه.  ٬وجب وجده البيان الذي أفصل في التركيب ٬سوى ذلك
لأن ثانياه  ٬ثم وجب في زيادة قاموس صغير ودفتر اصطلاح في قسم الأخير الكتاب 
يشكل الحال مهمة جدا ليعضد تعليم وتكامل مادة. سوى ذلك أيضا وجب في زيادة مراجع 
  مستخدمة في كتاب مذكور.حتى قراء يعرفون مراجع التي
 ج. كلمة الختام
حتى الباحثة يستطيع ينتهى شغل العلمية  الحمد لله رب العالمين الذي يعطى نعمة وفرصة 
للصف السابع في  ٣۱٠۲كتاب تدريس اللغة العربية المناهج تطبيق  "في شكل البحث بالموضوع  
الكاتبة اعترف أن لايزل كثير وجد النقائص في المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك سليمان فالوفو. 
الكاتبة رجى نقد والإقتراح الذين المشيد من القراء  ٬الكتابة البحث ولايزل بعيد من الكمال. لأنه
القوة  ٬ساعدوا بالفكر الكاتبة شكرا إلى الجميع الذين ٬للإصلاح هذاالبحث. ولاتنس أيضا
كاتبة يرجاء هذاالبحث يجد منفعة للكاتبة في خصوصها أوالمادة في الهيكل الإنهاء هذاالبحث. ال
 وللقراء. امين يارب العالمين......
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 ذاتية سيرة
 ٦٩٩۱ ديسمبير ۰۳ ريعين جاياب الميلاد تاريخالو  ألفيةالاسم،   
  ۸۰۰۲في عام اكتملت و  ۱ باب الرحمة لآرأالابتدائية المدرسة  :تاريخ التعليم
 ،۱۱۰۲عام  واكتملت في ۱ باب الرحمة لآرأ المتوسطة التعليم في المدرسة ثم واصلت
 ،٤۱۰۲عام  واكتملت في ۱ باب الرحمة لآرأ ةعاليال ةالمدرس في ةالمستوى التالي وعلى 
 الجامعة الإسلامية الحكومية فالــوفــو شعبة تدريس اللغة العربية كلية التربية فيالجامعى للتعليم و  
 .علوم التعليميةالو  
  للصف )٣۱۰٢كتاب تدريس اللغة العربية (المناهجتطبيق   "وقدمت البحث تحت عنوان 
 فالوفو". المدرسة المتوسطة المجمعة داتوك سليمانالسابع في  
 
  
 
 
 
 
 
